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1 Suite de l’entreprise gigantesque de l’encyclopédie de la culture persane populaire. Après
la mort du poète (juillet 2000), on peut craindre pour le destin de l’œuvre bien qu’on nous
assure qu’une grande partie est déjà en fiches.
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